














































































































図 1 睡眠―覚醒スペクトラム上での空想を含む意識状態の位置関係 
（Van der Kloet et al.（2015）の内容を筆者が一部改変し作成） 
  





゜(thought imagery) された内容を含む場合は想像イメージとして区別される。 経験される
マインドワンダリング 現在行っている課題や外的な環境の出来事から注意を逸ら 誰にでも一般的に
通常内的 多様































ジ。光斑や閃光，幾何学模様の無意味イメージのほかに， 少数の人にまれに 外的 鮮明
゜象 出眠時像 顔や風景などの有意味イメージが現れる場合がある。(hypnopompic imagery) 
歩 (dream) 睡眠状態において体験されるイメージ。
誰にでも一般的に
外的 多様 X 
経験される
覚醒 ' 』 睡眠

























































































性 の 研 究 で はWilson & Barber（1981） に よ っ て 作 成 さ れ たInventory of Childhood 
Memories and Imaginings（ICMI）という103項目からなる尺度やその短縮版のICMIが使わ
れていた（e.g. Lynn & Rhue, 1988）。しかし，Merckelbach, Horselenberg, & Muris （2001）
によると，ICMIは扱う項目の種類が雑多であり，二分法にて測定するため，統計的結果を
まとめることが困難であるという問題点があった。そのため，Merckelbach et al. （2001）
はより簡便に空想傾性を測定するための質問紙としてCreative Experience Questionnaire
（CEQ）を作成した。CEQは健常者の幻聴体験や解離体験を説明する上で重要な指標になる
ことが示されており（e.g. Merckelbach & Van de Ven, 2001; Van de Ven & Merckelbach, 
2003; Merckelbach, Horselrmberg & Schmidit, 2002; Muris, Merckelbach, & Peeters, 
2003），本邦では岡田・松岡・轟（2004）によって日本語版CEQ（CEQ-J）が作成されてい
る。また，近年では問題解決や創造性など空想傾性がもたらす有益な効果について焦点を当
てた質問紙（e.g. the Fantasy Questionnaire; Weibel, Martarelli, Häberli, & Mast, 2018）や
想像上の遊び友達のような空想傾性のある側面に特化した質問紙（e.g. the Retrospective 
Childfood Fantasy Play Scale; Kirkham, Lloyd, & Stockton, 2019）など，ICMI やCEQの拡
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ねる項目を含むCEQではなく，Singer & Antrobus （1963）のIPIや近藤（1978）の白昼夢調
査用紙を基にした空想の内容，空想する状況，空想への認識など多面的に空想特徴を測定す














おり，その他にも創造性（Lynn & Rhue, 1986），共感性（Wilson & Barber, 1983），創作活
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動（Singer & Singer, 1990），IQ及び創造的筆記能力（Dunn, Corn, & Morelock, 2004）の
高さとの関連が報告されている。一方，不適応的側面として，統合失調症傾向や解離傾向
（Merckelbach et al., 2001），大うつ病（Rauschenberger & Lynn, 1995），妄想性障害や境
界性人格障害などのパーソナリティ障害（Rhue, Lynn, & Sandberg, 1992）など精神障害や


























た。フロー体験とは Csikszentmihalyi（1975 今村訳 2000）によって提唱された「全人的に
行為に没入している時に人が感ずる包括的感覚」であり，「深く没入しているので他の何も
のも問題とならなくなる状態，その経験それ自体が非常に楽しいので純粋にそのことをする












































没入を測定するための尺度として，没入尺度（TAS; Tellegen & Atkinson, 1974）がある。
また，想像活動への関与の指標については，Hilgard（1979）が測定時に用いた方法は面接


















































Lynn, Rhue, & Green（1988）の報告以降，Roueshenberger & Lynn（1995）やMerchelbach, 
Muris, & Rassin（1999）など数多くの研究者たちによって，空想傾性と解離傾向との関連
性について検討され，解離傾向と空想傾性の相関係数は0.41―0.63と報告されている（e.g. 









































って決定される（Aron, Aron, & Jagiellowicz, 2012）。このような感覚処理感受性を測定す
るために，Aron & Aron（1997）は，質的な面接調査と無作為抽出による一般電話調査，
そして5つの量的な質問紙調査をアメリカの大学生を対象に実施し，得られた結果をもとに
27項目のHighly Sensitive Person Scale（HSPS）を開発した。以降，本尺度は欧米を中心に
広く用いられているが，HSPSの因子構造は一次元構造であるという主張（Aron & Aron, 
1997） と 二 次 元 な い し 三 次 元 構 造 で あ る と い う 主 張（e.g. Evans & Rothbart, 2008; 















































































Aron, 1997）。そして実際に，そのような考えを裏付けるような感覚処理感受性の ‘for 
better and for worse’ な側面を示す研究結果も報告されている（e.g. Jagiellowicz, Aron, & 
Aron, 2016）。
さらに，悪夢障害をとらえるための枠組みとしても感受性差仮説が近年注目されている
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Fantasy proneness is a concept that denotes a range of experiences considered to be 
related to deep involvement in fantasy. Fantasy-prone individuals spend much of their time 
fantasizing, focusing on a rich internal world of imaginary stories, vivid memories, and 
dreams. Most studies on fantasy proneness have used self-reported questionnaires, and 
suggested a relationship with psychopathologic disorders such as schizotypy, dissociation. 
However, little is known about the mechanism of fantasy proneness neither about innate 
factors nor ecological ones. In this study, to reconsider the concept of fantasy proneness, we 
reviewed the literature on fantasy research and studies on fantasy proneness, and then 
described some of the traits related to fantasy proneness, such as absorption, dissociation, 
and sensory-processing sensitivity. We proposed an alternative theoretical framework that 
complements the diathesis-stress model for understanding fantasy proneness. Finally, we 
discussed some problems in the current research and concluded with prospects for future 
fantasy proneness research.
Fantasy proneness has both adaptive and maladaptive aspects. Therefore, it is necessary to 
continue investigating the mediating variable that affects direction, and to clarify the factors 
that motivate a person in a positive direction if fantasy-prone individuals have advanced in 
a negative direction towards psychopathological tendencies.
Keywords: Fantasy Proneness, Boundary in the Mind, Differential Susceptibility, Positive 
Psychology
Overview and Prospects of Studies on Fantasy 
Proneness.
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